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Recommended Citation
Vitaceae, Parthenocissus quinquefolia, (L.) Planch. USA, Illinois, Mason, Long Branch Sand Prairie
Nature Preserve. UTM 15, 750407mE, 4457354mN, Kilbourne 7.5 minute quadrangle. Southwest
of the Mid State Dragway. Growing in an open sand prairie community. Illinois River and Mississippi
Rivers Sand Areas Natural Division, 40.229214, -90.056801, 2001-07-05, Phillippe, Loy R., 33307,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18388
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